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La Casa de Comunicacions
L'edi'ofial que vaig publics? no fa gaires dies sobre rquesi tema fou escrit, j
coœ deviçn comprendre els leclors, so-a l'itppressió que em va causar la lectura I
d'una extensa llista de Is qual havia estat exclosa la nostra tíutat, amb tot i figu- |
rar-hl poblacions de menys importància. Naíuralment; Alguna causa hi devia ha- I
ver per a que ningú es recordés de Mataró en un afer tant imporíani com la cons- I
Irucció d4ina Casa de Comunicacions adequada a tes necessitats actuals de la 1
nostra indúsltia i el nostre comerç. Una amable lletra que he rebut del senyor!
Serra i Moret, diputat a Corts per la Circumscripció de Barcelona em confirma |
|9 temença que tenia de que no hi ha hagut cap autoritat ni personalitat interessa- |
daen que comptessin amb nosaltres. |
Ei senyor Serra i Moret diu: «Res no sabia d'aquest assumpte i és el vostre |
éditorial el que m'h? informat abastament». Hauriem^desiíjaí que l'Ajuntament hi- |
gués fet acte de presència i així com ho han degut gestionar els d'altres ciutats i |
pobles poguéssim figurar nosaltres també a la íUs'a esmentada. Les paraules del í
diputat a Corla per Barcelona són prou expressives. Ningú no ha tinguí cura de f
far li conèixer aquesta necessitat i ara ens quedem sense Casa de Comunicacions, I
csr els pressupostos js són fets i és impossible modificar-los. j
C«1 agrair, no obstínt, l'oferiment que eí senyor Serra i Moret fa en la seva \
l'e'râ d'ocupar se'n amb In'erès l'any que ve si encara és dipu-at. «He de deixar l
{?ipB feia per a què eq fingui en compte en el següent exercici i pugui prestar j
ÈQuest servei « la voslrs cii;.a?»—af<!gçix en, ia seva carta. Des d'aquestes planes ■
em p au remerciar li i'atensió de ílegir el meu articíe i de preocupar se d'aquest
afer. |
He d'advertir també sobre l'esmenta! editorial que no hi havia en ell cap f
al·lusió, ni direcfa ni indirecta, per al senyor Administrador de Correus. Si ha¬
gués hagut de dir li alguna cosa ho hauria fet amb tota claredat, com tinc per
costum. Remarco això per a esvair els rezeis d'aquest senyor continguts en un
ex/ens article que m'ha tramès en el qual, a més, vol trobar contradiccions entre | forces podia representar unenfortiment de posicions per al règim
A l'esmenîada reunió assistiren tols |
els membres que componen é! Consell |
Directiu del Partit, que durà més de |
dues hores, que foren examinats detfn- |
gudameni els problemes electorals de |
conjunt i els de cada circumscripció, i |
que hi h«gué absoluta unanimitat. J
Els acords ptesos, segons les nostres |
referències, quedaren subjectes a la ra- |
tiScació que vulgui donar-los l'assem- I
blea de què parla !a nota facilitada i a i
les altres decisions que aquella pugui
prendre.
Per la impressió obtinguda, no cre¬
iem equivocarnos si afirmem que la
proposta del Consell serà d'intervenir
en la pròxima lluita electoral patroci¬
nen! una candidatura d'alt prestigi i de
significació catalanista republicana de
esquerra liberal.»
? Un article de *'L'Opíníó"
\ Copiem a continuació alguns frag¬
ments d'un editorial de l'òrgan de l'Es- I
; querrá:
I «Si la unió sagrada i el front únic era
I lògic de reclamar-los en el mes de març
\ de 1931 quan es tractava de donar la
1 darrera batalla a la monarquia, i la di-
el meu editorial i una informació publicada pocs dies abans sobre la nova instal-
iació de les oficines postals, contradiccions que no existeixen, en absolut, tota
vegada que, com ! hi he dit en carta particular, sostinc el contingut dels dos
srilcles.
Eí que m'iníeressava era que algú prengués I« defensa d'una millora tan im¬
portant per la nostra ciutat i això ja ho he assolit. La lletra del senyor Serra i
Moret n'és una penyora.
Marçal Trilla 1 Rostoll
KOTES POLITIQDES
La crisi de la Generalitat
Dimissió del senyor Serra 1 Moret
Diu «L'Opinió» d'avui:
«La Unió Socialista de Catalunya ha
acordat no acceptar el lloc que li havia
es'at assignat en la confecció del nou
Consell de Govern de la Generalitat
—departament d'Economia — en vista
de la divisió que s'ha efectuat en aquell
Consell, desglossant-lo en dos departa¬
ments—Economia i Treball—i nome¬
nant per a regentar aquest darrer el
president del Centre de Dependents
del Comerç í de la Indústria, senyor
Francesc X. Casals, que no pertany a
iq'iielia organització socialista.
Per tal motiu, el senyor Manuel Ser¬
ra Moret, que havia estat confirmat en
el càrrec, i que l'ocupava d'ençà de
l'adveniment de la República, ha pre-
Bsntit la dimissió sense esperar la pri¬
mera reunió del nou Consell, que tin¬
drà lloc aquesta tarda, a les cinc.
Hom ignora ai la crisi parcial plante¬
jada pel senyor Serra Moret quedarà
solucionada avui mateix o bé depèn de
noves consultes amb elements polítics
dominants.»
Aquesta nota confirma l'informació
tlus publicàvem en les notícies telefò¬
niques d'ahir.
l)lmitirà també el senyor Casals?
Ahir corria ei rumor que el senyor
. l^rancesc X. Casals» nomenat conseller
de Treball, presentaria també ia dimis- f
Sió per haver produït un cert disgust el |
seu nomenament entre els socis del ;
Centre Autonomista de Dependents que )
l'esmentat senyor presideix.
Les aliances electorals
Una nota d'Acció Catalana
Els diaris publiquen la nota següent
de! Partit Catalanista Republicà:
«El Consell Directiu del Partit Cata¬
lanista Republicà, en la seva darrera
reunió, celebrada dilluns d'aquesta set¬
mana, acordà convocar en data molt
pròxima una reunió extraordinària del
Consell General del Partit i de Juntes
Directives d'eniitats i delegacions adhe¬
rides de tot Catalunya, per tal d'acor¬
dar l'actitud definitiva del Partit davant
les primeres eleccions de diputats al
Parlament de Catalunya.
que trontollava; si la unió sagrada i el
front únic eren lògics de reclamar quan
es tractava que Catalunya comparegués
a les Coris Constituents de la Repúbli¬
ca k fer vaier els seus drets a governar-
se lliurement, seria una gran equivoca¬
ció política man'enir unions sagrades i
fronis únics en el moment en què el
poble fé dret a reclamar que cadascú
es presenti tal com és, perquè ca! saber
ben clarament qumes directrius han de
presidir el Govern de Catalunya autò¬
noma, i havia d'ésser perjudicial el lliu¬
re desenvolupament de les seves activi¬
tats donar origen a què hagués de for-
mar-ss un Govern de concentració, en
el qual hi fossin presents diversos sec¬
tors 0 nuclis, cadascun mediatitzant l'al-
tre, cap d'ells amb la necessària lliber¬
tat de moviments, que ha d'ésser una




A/ií'r fou represa seriosament la tasca per les Carls Constituents t
començà la discussió del projecte de Llei d'incompatlbllitais, la qudi ha '■
deproduir una veritable revolució si s'aprova i es posa en vigor amb
l'actual Parlament. Una de les tares més grans que se li atribueix és la
que ha fet popular la paraula *enchufe» en l'argot de la polttlcà econò' '
mica l profitosa, i aquest projecte tendeix a suprimir-los. El Govern vol
acabar fespectacle dels diputats que són al mateix temps diputats pro¬
vincials, regidors, directors generals o qualsevol altre càrrec per l'estil.
La discussió provocada per aquest intent de sanejament i d'austeritat
demostrà que hi ha diputats que río volen desprendre's de la facultat
d'*enxufar se> t, per contra, et senyor Azaña es presentà Incommovible.
- A primera hora el diputat radical senyor Cordero Bel llançà acusa¬
cions bastant greus contra el governador deHuelva senyor Solsona. Veí
denunclar-lo com a poc amic dels obrers i lebl en la persecució dels mo¬
nàrquics. Eí ministre de la Governació va contestar atenent-se a uti in¬
forme que està a punt de redactar-se i del qual sembla que no es des¬
prenen els fets apuntats pel senyor Cordero Bel.
Després el senyor Galarza exposà que per causa d'unes conduccions
d'aigua s'enfonsen les cases del poble de Toro. El senyor Casares va
prometre al diputat denunciant que es nomenarien uns tècnics per acer¬
car remei al mal. Encara hi hagué alguns precs més l va entrar-se a dis¬
cutir el dictamen sobre el projecte de Llei ct lncompatlbllltàts. Es preserí-
taren esmenes l vots particulars i rholts diputats discutiren là convé-
nièncla o no de que s'apliqui a les Corts actuals. En dlscutlr-se Particle
cinquè el Cap del Govern feu ús de ïa paraula per ú remarcar l idea que
el guia en presentar el projecte la qual no és altra què Voler donàr aus¬
teritat a la Repudíicàí S'oposà a que els directors generáis puguin éssér
diputats ídemanà íà retirada de Pesmentat article per a que la Comissió
el redacti de nou, prec quéfou atès — naturalmentí — pèl representaht
autoritzat
S'aprovaren altres articles fins el dotze l s'aixecà ta sessió a tes vuit
de la nit Com es veu van ferforça bondat i plegaren d'hora.
El tema de les converses fou el de la Federació d'esquerres sol·lici¬
tat pel senyor Azaña en el seu discurs de Santander. Segons unes mani¬
festacions del senyor Tarradelles l'Esquerra Republicana de Catalunya
figurarà en aquesta Federació governamental. En canvi es diu que els
radicals no hi seran admesos per considerar-los massa dretlstes. Ei se¬
nyor Lerroux haurà de tornar a parlar *con el alma en lós labios» o a
treure «/a tea incendiarla* si vol fer carrera. Sinó, està perdut.
Alpha
La tribuiiâ del lector
Insistint
Es clar que hi haurà sectors i nuclii i
que no pensaran com nosaltres. Sersn j
aquells sectors que es troben petits, i !
que necessiten acollir-se a l'ombra de I
altri per a poder aparentar alguna cosa, j
que tuts sols no es veuen capaços de I
aparentar. Es que pensen en ells, i no |
Refusada pel Congrés d'Esquerra } pensen en l'imperatiu de la lleialtat que |
Republicana de Catalunya la iniel'Hgèn- i tot partit, nucli o sector polític té el |
eia general entre Partits catalanistes re- ^ deure de guardar envers el poble.»
publicans d'esquerra liberal, proposa- i
da pel nostre Partit, el Consell Directiu ¡ '
prega a totes les seves organifzacions |
que s'abstinguin de concertar aliances f „ nilacélA liai nracépí»
parcials i ésperín les decisions de l'As- . ^ QUeSllO UGl PlGSlGt
semblea anunciada.» f Conferència a Acció Catalana
La Publicitat, per la seva banda, diu: |
«Els nostres lectors veuran en la sec- | proper divendres, i dos quarts de
ció corresponent l'acord pres pel Con. de la nil en el saló d'actes d'Acció
sell del Partit Catalanista Republicà. Catalana el senyor Jaume Recoder, re
Després de fets públics els acords f gidor d'aquesta minoria municipal, do-
del segon Congrés de l'Esquerra, la re- | narà una conferència sobre cl tema «Lt
unió del Consell del Partit Gatalinisla ; comèdia de l'empi èstit».
Hepublicà té un excepCiòntl interès. I L'acte serà públic
Ei senyor Rossetli, en contestar la
meva rèplica contra la seva incorrecta
actuació en el Municipi, a l'injuriar la
representació d'Acció Catalana per la
seva disconformitat amb l'empréstU,
que planteja d'una manera injustifica¬
dament apremiant la majoria Federal-
Socialista, ha esbiaixat la qüestió que
jo considero més essencial, i sobre la
que fonamentava principalment la me¬
va discrepància, que coincideix també
amb la d'Acció Catalana, contra la vi¬
sió que la majoria Federal-Socialista té
d'aquest important afer.
Dèiem, i sostenim que e! planteja¬
ment d'aquest emprèstit és il'legal, tart
per la negligència absoluta que els seil
patrocinadors han tingut pels més ele¬
mentals requisits previstos a l'Estatut
Municipal en aquests casos, com per la
manca d'autoritat de l'actual Ajunta¬
ment, per la mutilació, injustificable efi
bona doctrina democràtica, de la repre-
lentació de la voluntat ciutadana en la
administració unicipaL
Considerem fonamentalment impro¬
cedent hipotecar per llarg termini l'hi»
icfida municipal prescindint del con¬
trol de minories, que, deliberadament,
per la coacció i la violència han estat
excloses del dret de fiscalització per¬
què les van elegir, legalment i demo¬
cràticament, uns ciutadans, que, com
tots els altres també, en el cas d'efecti¬
vitat de l'emprèstit no els en fariem pas
franca de contribuir a les càrregues
que l'operació comportaria, i és per
aquesta excepció inconstitucional del
nostre Ajuntament que creiem ineludi¬
ble i inqüestionable, recórrer prèvia¬
ment al referèndum popular, abans de
decidir-ho oficialment els representants
municipals.
Ei senyor 'Rossetti a n'aquest inccn-
test&ble raonament nostre, ha coirtei-
tat amb una evasiva totalment risible.
Eils, ja saben l'opinió del seu còstat.
Oblida que això també ho deia invaria¬
blement aquell grotesc general que pre¬
tenia representar el país, però s'esmu-
nyia de consultar-lo. Altrament, també,
lembla acceptar les coses tal com són
perquè va ésser la «voluntat sòbirani
del poble» que va deixar mutilada la
representació municipal però oblida
que aquest mateix «poble» que apoi*
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rofava els regidors adminisiratíus, in¬
sistentment també, ha desqualificat ia
representació de la minoria Socialista,
minoria que precisament es creu man-
datària d'aquella classe social que s'ha
erigit, per generació espontània, àrbitre
de les definicions democràtiques i libe¬
rals. Jo crec que quan és acceptada nna
anormalitat, cal, al menys, respectar
idènticament, totes les derivadons ori¬
ginàries d'aqüdl fet que han validat abt-
llant-lo amb l'etiqueta de «voluntat re¬
volucionària del poble». Però el senyor
Rossetti les ¡determinacions del poble
les fcondiciona atl^l'interés propi o de
partit. Quan l'afavoreixen, vol ésser el
paladí de les pulsacions revolucionà*
ries del'ppble, però quan el mateix po-
bje tira pedres als porxos de l'aliat im¬
prescindible, no en sent al soròll. Tot
això és terriblement democràtic.
Acció Catalana, que^maígrat les per¬
sonals apreciacions del senyor Rossetti,
sempre ha ^ajustat i'actuació política a
les normes de^la'doctrina democràtica,
acceptarà incondicionalment la decisió
del poble, sia favorable o adversa, si la
seva voluntat referent > ía^qüestió que
ha motivat'aquesia polèpiica, és consul¬
tada com cal pelTeferèndum organitzat
i patrocinat pel>ostre Municipi.
Ara, perquè no vull cansar més el
lector i el,ttemps em manca, per con¬
testar la prolífica literatura del meu
amic Rossetti,-ièl convido] a que esco-
lleixi lloc i dia per una controvèrsia pú¬
blica, que altrament seria de més efec¬
tivitat per a formar judici, als que
aquesta qüestió^ noja coneixen només
per les 'd^des que ^mútuament hem
ad.uït, i.que pels dies que, imprescíndi-
blement'passen d'un article a í'altre ar¬
ticle dificulta poder controlar tot el ren¬
diment' Cn el cas] favorablelde^l'accep-
tació del meu convit, podré demostrar-
vos, amic Rossetti, l'inexactitud dels do¬
cuments amb Cque {valoreu la vostra
contesta, el molt .que jfugen d'osques
els vostres^càlculs financiers i contribu¬
tius, malgrat hagi substituït le vostra
Ineptitud per aquests afers un oficial
del Municipi, tal com'confessàveu en la
vostra conferència. IPodré^^demostrar-
vos, també, la,nostra;|conaeqûència en
la doctrina democràtica, i que'no sem¬
pre quan no s'accepta un emprèstit,
S'afavoreix el^lcontribuent, en el] mal
sentit que apliqueu aquesta definició,.
Per nosaltres [el contribuent, és en ex
elusiva i en darrer terme, el poble hu
mil, el que^.vos.'voleu ,,donar entendre
que defenseu, i que; en[definitiva és^el
clientrque amortitzarà ^totes les càrre¬
gues contributives.'.També podré de¬
mostrar, com^és possible, interessar-se
per l'obrer sense feina, [i no atiar l'odi
del incon8cient]i] l'analfabet contra cap
agrupament polític. Podreu aprendre,
com a darrera lliçó, que hi ha ciutadans
que servim a la República i a la políti¬
ca, I altres ciutadans que se serveixen
de la política i de la República.
Pel Comité^ Polític d'Acció
Catalana de Mataró,
Oaspar Duran
Al taller de niquelst, b/onzejat i
plalej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball:
Banco Urqiujo Cataiàm
Imicíli: Felil, U-braliu bpitil: Z5J69.9III Ipirtst di Curi», 845-Tilèlfi iSIÜ
Direcdona tclegràllca 1 Tclefònleai OATURQIUIO i Magatzems ■ la Barceloncla- Bareelora
AOBNCIBS 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olrona, Maares#
Mataró, Palamós, Reas, Sait Pelin de Ooixols, Bltges, Torelló, Vich 1 Vilano
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
BNTITATS QUB COMPOSEN BN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centrai Capital
«Banco Urqnlfo» . . . . .
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado» .
«Banco UrqnUo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrtal de Antúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqallo deGnlpúzcoa-Blarrlíz»
les qnals tenen bon nombre deSacnrsals 1
Oorresponsals directes en totes les places
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . • » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gi|ón . . .^ » 10.000,000
Tarragona . , » 5.000.(K)0
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bspanya 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr de Franoeso Hacià, 6 - Apartat, B - Telífon 8 i 306
Igoal qae Im rMíants DcpcndèndM del Boae, aqneda Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Bona, descompte de capons, obertnra de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflofiMi De U a 13 i acia a 17 lioraa t—« Dlssobtcc de 9 a 1
TEATRES I CINEMES
Cinema Modem
Programa de cinema sonor per a
demà dijous: Estrena de ia pel'lícula
d'assumpte dramàtic «Su Majestad ei
Amor», amb Roger Treville i Prince;
estrena de la formosa pel'lícula comè¬
dia «Dulce Frety». Completaran el pro¬
grama una cinta de dibuixos, de gran
riure, «La 'mosca y la araña» i altra




El campionat de la Lliga
Í'altre ha de prendre part al llançament
del disc, el de més enllà salta tant o
quant. Tot això és una nota optimista,
de veure com>3 va prenent interès per
la pràctica de l'atletisme. Hi ha motius
per témer, però, que això només sigui
una nota fugissera, com ha succeït amb
altres esports a la nostralciutat. Després
dels campionats, hi haurà esperit de
ccntinuïiat ifde superació en molts
d'aquestsj[aííetcs improviízats? Cal es¬
perar que sí. D'altra forma no serviria
per a res aquesta fuga.
X.
En la Volta a Barcelona de marxa
Ibern es classificà en segon lloc
NOTES DEL MDNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; lnstàncie9^
Permisos; Petició Bonany Ferran; Lli¬
cència agents Janoher i Pons; Assump*
iç sobre la taula (Padró de pobres).
Amateur (grup A)
Diumenge començarà el Campionat
de la 1." categoria de la Lliga Amateur.





















Tots els partits les jugaran en els
camps dels clubs esmentats en primer |
lloc. I
La segona volta es disputarà els dies
13, 20 i 27 de novembre i 4 i 11 de de¬
sembre, celebrant-se els encontres en
els camps dels anomenats en darrer
terme.
Atletisme
Davant els campionats locals
Diumenge tindrà lloc la primera jor¬
nada dels campionats locals d'atletisme.
Aquesta vegada es preveufque:{el seu
interès serà molt més [crescut que els
darrers anys, | doncs seran molta els
participants, i amb i'alicient d'haver-se
format altres clubs atlètics.
Precisament a aquest fet que sembla
afirmar l'increment que va prenent l'at¬
letisme, hi vulFdedicar quatre paraules.
No podeu gairebé donar quatre passes
que no sentiu que «jo faig els 5.000»,
Novament els atletes mataronina do¬
nen mostres de ia seva vàlua, i en par¬
ticular el marxador Ibern. En la Volta a
Barcelona de marxa celebrada diumen¬
ge prop passat aquest alleta es classifi¬
cà en segon lloc, darrera del vencedor
Romà Casielttort i a poc temps d'a¬
quest. Ha estat, doncs, una altra demos¬
tració de la forma en que es troba l'ex-
cel'Ient atleta Ibern que es vé demos-
I trant com un dels millors marxadors de
Catalunya.
Grup LleógXIIl - Grup C. A. Joventut
Dissabte passat tingué lioc en el ter¬
reny Esbarjo St. Ltuís l'esmentat matx
d'atletisme entre els dos equips perta-
nyents a la Federació de Joves Cris¬
tians de Catalunya, a fi de seleccionar
els atletes que sota el nom de F. C. J.
es presentaran ais propers Campionats
d'Atletisme de Mataró.
Nombrós públic assistí a aquestes
proves i de les marques obtingudes so-
bressurien les dels 60 i 400 metres i les
dels llençaments.
Les forces d'ambdós equips anaren
igualadíssimes i una prova n'és l'haver
obtingut un empat de punts. Cal, però,
notar una lesió de l'atleta E. Pineda,
que dóna un lleuger «handicap» ai C.
A J.
Els resultats foren els següents:
60 metres: l.er, E. Pineda, L'., 7' 3-5;
2.on, Jané, J.; 3.er, Lladó, J.; 4.1, Viayna,
LI ; 5.è, Esquerra, J.; 6.è, A. Pineda, LI,
! Pes: l.er. Crúzate, LI., 0'32 m.; 2.on
. Viayna, LI., 8 62; 3.er, A. Pineda, LI.,
7'69; 41, Vallmajor, J., 7*65; 5.è, Jané, J.,
7'44; 6.è, Lladó, J., 7*32.
I Alçària: l.er, E. Pineda, LI., l'46 m.;
2.on, Soler, J., l'46; 3.er, Miralpeix, LI.,
1'40; 4.t, Viayna, LI., 1*35; 5.è,Jané,Ji,
l'35; 6.è, Cuadrada, J., l'35.
^ 400 metres (contra cronòmetre): l.er,
i E. Pineda, LI., 1' 3" 2 10; 2.on, Lladó,
}., 1' 3" 7-10; 3.er, Esquerra, J.; 4.1, Qi-
lindo, J.; 5.è, Subifià, LI.; 6.è, Kíein,
LI.
Disc: l.er, Viayna, LI., 28'83 m.; 2.on,
Jané, J., 26'19; 3.er, Cruzète, LI., 23 25;
4.Í, Lladó, J., 22'60; 5.è, Soler, J., 19'87;
6.è, A. Píueda, LI., 19'32.
Perxa: l.er, M. Esquerra, J., 2 60 m.;
2.on, Vallmajor, J., 2 60; 3.er, Vallma¬
jor, J,, 2'50; 4.t, Masuet, LI., 2'40; 6.è,
Vííyna, LI, 2'30; 5.è, E. Pineda, L!„
2*30.
Llargada: l.er, Viayna, LI, 5'12 m.;
2.on, Soler, J., 4'98; 3 er., Crúzate, L'.,
4 95; 4.t, Lladó, L., 4*74; 5,è, Miralpeix,
LI., 4'13;6,è,Jané,J.
1.500 metres: l.er, Oalindo, J., 5' 40"
2 5; 2.on, Lladó, J.; 3.er, Clavell, LI ; 4.t,
Viayna, L'.; 5.è, Esquerra, J.; 6 è, Klein,
ü.
Resultat: Qrup Lleó XIII, 84 punts;
Qrup C. A. Joventu, 84 punts.
Our Selves
-r-Per proveir-se de material escolar
i de plomes estii'logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Anuncis Oficials
El Qrup de Comestibles Revenedors i
Similars, adherit a la Unió Qremial Ma¬
taronina, invita a tots els del Ram, a la
reunió general que tindrà lloc el dia 7
del corrent a les nou de la vetlla.
A dita reunió s'invita a fots els socis
i no socid, per a tractar del repòs do-
minical.—EI President, Leandre Arru¬
fat El Secretari, Josep Gudayol.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Emili.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la parroquial de
Sant Josep, en sufragi de N'Anneta Ro¬
vira i Colomé. A dos quarts de 7, ex¬
posició; a les 9, ofici solemne. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Roser, trisagi.
Completes alternades amb el poble, be¬
nedicció i reserva.
BasUica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
després del mes del Roser, continuació
de ies novenes a Sant Francesc d'Assis
i a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Durant el mes d'oc<ubre es resaran
tots els dies tres parts del Sani Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Demà al vespre, confessions per
ésser vtgíiia de primer divendres; a tres
quarts de 7, exercici de i'Hora Santa,
amb exposició menor.
A dos quarts de 8 del matí de di¬
marts, dimecres i dijous, es celebra un
Triduum a la Mare de Déu de la Con¬
gregació, amb missa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labórSi el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevillà.
noticies
ObservatdH Meteorològic de ies
Bgcoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 5 octubre 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tard»
Altura llegidai 758*0—757.4
Temperaturai 18*6—185
Alt. reduldaj 756 9 -755.4
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L'afeaervadori C. C. P.
El proper diumenge, de 4 a 5deia
tarda, a la Societat iris, tindrà lloc la
celebració d'eleccions de càrrecs de la
Junta Administrativa.
Llegiu el DIARt DE MATARÓ
Don Eroest de Sistemes
i Bruguera
Dilluns al matí corregué la nova de
que l'exfmi metge conegut per la nos¬
tra gent ciutadana amb el nom de Don
Ernest, havia mort. No per ésser espe¬
rada aquesta notícia deixà de causar una
impressió de dol, puix eren preus els
seus 55 anys que havia exeicit la seva
carrera i moltíssimes les famílies a ies
quals hsvia prestat els auxUis de la se¬
va ciència amb comps'ència reco¬
neguda per haver-li valgut la confiança
llur.
Senzill de tracte, no obstant de! seu
aire senyorívol, li valgué moltes rela¬
cions i amistats sinceres. Home de tre¬
ball no sols dedicava les seves energies
intel·lectuals als estudis de la seva pro¬
fessió per a exercir-la amb consciència
sinó que els seus lleures els dedicava a
la música de laquai era un intel·ligent
cultivador, gaudint-se d'escoltar fins en
aquests últims temps fot i aclaparat per
la malaltia els joves artistes mataronins
als quals aientava per a que perfeccio¬
nessin els seus estudis no deixant-los de
mà i fer-se homes de vàlua per a honor
d'ells i de la ciutat on havien nascut.
Recordem entre altres composicions
«Flors de mortalla» per a orquestra, i
un «Requiem» encara inèdit.
Ha mort als 80 anys deaprés d'uni
llarga malaltia soferta amb resignació
cristiana i rebuts tots els Sagraments.
Ahir, a les quatre de la tarda s'efec¬
tuà, amb tota solemnitat, l'acte de l'en¬
terrament al qual hi assistí una nom*
brosa concorrència.
La presidència estava formada pel se-
nyor Arxiprest de ia Basílica de Sanli
Maria Dr. Josep Samsó, Rnd. Dr. Fèlix
Castellà, el fili i gendres de! finat, i
Dr. Joaquim Cabaftes, metge de cipÇ»*
lera i íntim amic de la família de SiS'
ternes. Acompanyaven elsjné^s i deoiè>
familiars, el Rnd. Mn. Manuel Torner l
el germà director del Col·legi de Vall*
demia.
Figurava també en el dol una nodr •
da representació de la classe mèdica»
Rebin els senyors fills, fi'ls poiittcS»
néts i demés família, la penyora de nos
ira més sentida condolença ensems què
preguem als nostres caritatius leÇ!®^
una oració per l'ànima del finat.(A»C. >|
diari de mataró 3
tiorâ
Informació de l'Agóncia Pabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 d'octu¬
bre de 1Q32.
Continua a la gran part de l'occident
europeu el règim de mal temps degut a
l'existència de tres centres de pertorba¬
ció atmosfèrica situats respectivament a
Escòcia, mar Bàltica i Mediterrània Ba¬
lear.
La única zona on fa bon temps amb
cel serè, comprèn avui Castella, Aragó
i tot e! centre i sud de França.
Per la resta d'Europa, la nuvolosiiat
i boires són gairebé generals plovent a
la vessant Mediterrània d'Espanya,Nord
d'Africa, Europa Central i Països Bai¬
xos.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvolositat és general, plovent a
la plana de Vic, Penedès i Camp de
Tarragona.
En les darreres 24 hores les pluges
ban estat gairebé generals amb les mà¬
ximes quantitats a Puigcerdà amb 17 li¬
tres per metre quadrat, a Santa Marga¬
rida amb 15, a Tarragona amb 14 i amb
9 a Barcelona.
Degut al corrent del primer quadrant
que domina a la meitat meridional,
d'Europa, les temperatures al nostre
psís ban experimentat un notable des¬
cens amb una mínima de un grau sota
zero al Port de la Bonalgua.
La constitució del Govern de la Ge¬
neralitat. - El senyor Serra i Mo-
ret tanmateix no dimiteix
Aquesta tarda, a les cinc, es reunirà
cl Consell de la Oeneralitat. Ei senyor
Serra i Moret prendrà possessió del
càrrec de conseller d'Economia. Sem>
bla que el conseller d'Economia ha re- I
tirat la seva renúncia per haver estat j
ofert al seu correligionari senyor Co-
morera un alt càrrec en la Oeneralitat.
De l'atracament a la fàbrica Batlló
La policia ha posat a disposició del
Jutiat a Joan Rascón, Angel Aznar, Joa¬
quim Latorre i Josep Astor, com a pre¬
sumptes autors de l'atracament a la fà¬
brica Batlló.
El primer va ésser reconegut pels de¬
pendents de la fàbrica i el segon pels
policies que sostingueren el tiroteig a
la Diagonal. Els altres dos no han estat
reconeguts.
Els detinguts en declarar davant del
Jutjat, han explicat de la manera que
esmercaren el dia d'autos, per demos¬
trar la impossiblitat de que haguessin
pres part en l'atracament.
Han quedat detinguts a disposició
del juige instrucció.
Els obligadonistes del Patronat
de l'Habitació
Ha visitat al governador, una comis¬
sió d'obligacionistes de l'extingit Patro¬
nat de l'Habitació, reclamant el paga¬
ment dels cupons. £1 senyor Moles els
ba adreçat a l'Ajuntament, per ésser
•íuesta entitat l'avaladora de l'emissió.
La festa de l'Exèrcit
Divendres, en el parc de la Ciuta¬
della, les tropes de la guarnició de Bar-
tíílona faran una parada per a celebrar
Is diada de l'Exèrcit. Hi concorreran
lis autoritats.
El conflicte dels rabassaires
Ha visitat al governador, una comis¬
sió de propietaris de Sant Pau d'Ordal,
per demanar protecció pel treball de la
verema. El senyor Moles ha ordenat la |
concentració de forces per a garantir el !
treball. |
Denúncia
El propietari de l'Hostal del Canari
de La Qarriga, ha presentat denúncia
al Jutjat contra un hoste que es nega a
pagar 2.000 pessetes, import del temps
que ha viscut al dit hostal.
Madrid
4'30 tarda
La diada de l'exèrcit
El Diari Oficial del Ministeri de la
Querrá disposa que el dia 7 es faci la
diada de l'Exèrcit, augmentant-se la
consignació per al ranxo, en una pes¬
seta per cap, als soldats i caporals.
També se'ls acorda un plus de cin¬
quanta cèntims i d'una pesseta als sol¬
dats i caporals. Cada unitat obsequiarà
particularment als sots-oficials i ser¬
gents.
Alarma en un teatre
Al Teatre Beatriz durant la represen¬
tació s'observà que sortia molt de fum
des d'una llotja. AIxó produí un gran
pànic sospenent-se la representació i
llançant-se el públic cap a les sortides.
De seguida sortí un senyor des de la
llotja per a tranquil·litzar els ànims
dient que el que s'havia cremat era un
paraigua.
Restablerta la calma, seguí la funció
sense més novetat.
Incidents e i un míting socialista
En el Cercle socialista del Nord es
feu un míting de propaganda socialista,
amb la sala plena de gom a gom. Un
comunista secundat per un grup inter¬
rompé el primer orador tractant de pu¬
jar a l'estrada i entaular controversia.
S'entaulà una batalla de cops de puny
i bastonades i foren expulsats els ava¬
lotadors, set dels quals quedaren detin¬
guts.
El míting continuà sense cap més in¬
cident. Un socialista resultà lleugera¬
ment ferit.
Una informació de <E1 Socialista»
sobre l'Estatut basc
«El Socialista» diu que per a diven¬
dres han estat convocats els diputats
bascos sense distinció de matisos en
ies oficines que té a Madrid la Diputa¬
ció de Biscaia. Es tracta, diu, de cercar
la fórmula que autoritzés la discussió
de l'Estatut però tractant de la qüestió
econòmica per separat.
Es tracta de procurar que Navarra
ingressi en l'Estatut puix aquesta part
econòmica és Ib que més preocupa als
navarresos.
L'entusiasme en favor de l'Estatut va
davallant entre els bascos, diu el diari,
en veure l'oposició de Navarra, perquè
ells persegueixen una finalitat essencial¬
ment política i per ells, .Euzkadi, és el
coniunt indistint de les Bascongades I
Navarra.
No sabem quins^seran els acords que
es prenguin, acaba dient, però insistim
en creure que no seran de gaire eficà¬
cia per a la finalitat que es persegueix.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
5,15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha rebut, entre al¬
tres visites una comissió de la Federa¬
ció d'Obres de l'Estat.
El senyor Aztña ha dit que assistirà a
les maniobres del Pisuerga, a les quals
també havia promès la seva assistència \
el senyor Alcalà Zamora. |
El president del Consell ha manifes¬
tat que no creia que en la reunió de
ministres que es celebrarà aquesta nit
quedés acabat l'estudi dels pressupos¬
tos.
Notes de Governació
El ministre de Governació en rebre
als periodistes ha dit que hi havia tran¬
quil·litat a tota Espanya. Ei senyor Ca¬
sares ha confirmat la notícia que aques¬
ta nit es celebraria Consell de ministres
per a continuar l'estudi dels pressu¬
postos.
Ha visitat al ministre de Governació
una comissió de veïns de Cambil (Jaén)
que han demanat la construcció d'un
tros de carretera que serviria per ami¬
norar la crisi de treball. També ha visi¬
tat al senyor Casares, el doctor Vam-
berger qui l'ha informat dels treballs
d'organiizacíó del Congrés de Sanitat
que s'ha de celebrar l'any que vé a Ma¬




A dos quarts d'onze ha començat el
Congrés Nacional del Partit Socialista.
El delegat de Castella la^Vella ha expli¬
cat el seu vot referent al punt de vista
de la situació política actual.
Seguidament s'ha tractat d alguns ex¬
pedients incoats. S'han llegit les comu¬
nicacions deIs|,Partits Socialistes d'al¬
tres nacions i del Partit Socialista Inter¬
nacional.
Després s'ha aixecat la sessió per a
continuar-la aquestaftarda.
El Congrés Nacional
del Partit Radical Socialista
El Congrés Nacional del Partit Radi¬
cal-Socialista es celebrarà del 27 al 30
del corrent.
Entre altres assumptes es tractarà de
l'expulsió dels senyors Eduard Ortega
Gasset i Botella Ascensí.
Al Congrés hi assistiran representa¬




MÈXIC, 5, — A instància de la Cam¬
bra de Diputats el President de la Re¬
pública ordenà ahir l'expulsió de l'ar¬
quebisbe Ru'z i Flores delegat del Sant
Pare a Mèxic, el qual fa poc havia fet
unes declaracions en defensa de l'Encí¬
clica pontifical sobre la qüestió religio¬
sa en el país.
El representant del Sant Pare fou em¬
barcat en un avió del govern i portat
als Estats Units.
Després de la revolta
constitucionalista
RIO JANEIRO, 5. — Là retirada de
lea mines submarines col·locades a la
badia de Santos durarà almenys uns
vuit dies. No obstant com que existeix
gn canal navegablei podran sortir doi
vaixells sempre que a bord portin pràc¬
tics que coneixin aquell pas.
Per primera vegada d'ençà que ha¬
via esclatat el moviment rebel ha ater¬
rat a Santos, un avió de la Companyia
aéropostal.
El general Klinger i el seu Estat Ma¬
jor han arribat a Rio Janeiro amb una
forta escorta.
Negocis foscos. - Falsificació
de documents
LONDRES, 5.—Ei senyor Bouilloux
Lafont, administrador de la Companyia
Aéropostale, ha declarat davant del jut¬
ge que entén en el sumari de la quere¬
lla presentada contra l'empresa Gnome
Rhone per suposades concomitàncies
financières amb la Deutsche Luft Han-
sa, que els documents que serviren per
a Ja denúncia, va obtenir-los d'un pu¬
blicista anomenat Collin i que signa
lugo.
Per la seva part. Marta H^nau la qual
des de la seva revista «Forces» fou la
primera en denunciar el suposat escàn¬
dol financier, tractà ahir a la tarda una
acusació formal contra l'esmentat indi¬
vidu del que diu quedés un especialista
en imitació d'escriptures.
PARIS, 5.—Aquest matí la policia ha
detingut al publicista Collin, acusat de
falsificació de documents en l'escàndoi
de l'Aeropostale. En ésser detingut al-
legà que estava malalt, malgrat la qual
cosa fou portat davant del jutge.
El príncep hereu^de Romania
a Anglaterra
I LONDRES, 5.—El princep hereu de
Romania, princep Miquel ha sortit
aquest matí de Londres en automòbii
amb direcció a Dower, camí de Roma¬
nia. Fins a Dower l'acompanya la seva
augusta mare.
De Valera a Londres
LONDRES, 5.—Aquest matí s'ha re¬
unit el senyor De Valera i el ministre




IOWA (Estats Units), 5. — El Presi¬
dent Hoover ha pronunciat un discurs
electoral dirigit als granjers i pel qual
s'ha observat que tractava d'atraure's
les simpaties d'aquests amb vistes t les
properes eleccions.
Ha declarat que per a ajudar a sortir
al país del malestar actual, estava dis¬
posat a dedicar la entrega per deutes
de guerra a la expansió dels productes
nordamerícans.
També en el seu discurs es ¿mostrà
oposat a tota reducció del deute de
guerra així com a la rebaixa de tarifes
duaneres, que tindrien la virtut, ha dit,
d'inundar al país de productes estran¬
gers.
Difícil situació a Irlanda
DUBLÍN, 5.—El Govern ha exami¬
nat la greu situació que planteja l'ac¬
tuació del senyor Cosgrave a l'aconse¬
llar als agricultors que no paguin la
contribució al Govern. Es tem que la
detenció de dit cap polític reportaria
Serioses aificultats d'ordre polític, que
els ministres tracten d'evitar per tots els
medis.
Aldarulls dels sense feina
LONDRES, 5.-Han esèiatat serio|oi
desordres en el barri d'East Ham, pro¬
duïts pels sense feina, que han causat
destroces a vàries tendes, fen a miques
els aparadors. La policia intervingué
practicant vàries detencions.
Un altre seTsme als Balcans
PARIS, 5. ~ De Belgrad li comuni¬
quen a «Le Petit Parisien» que a Salò¬
nica hi han hagut nous terratrèmols.
A Straíònica més de 300 miners han
quedat enterrats per efecte del seïsme,
havenf-se retirat 40 Icadàvers. Afegeix
l'esmentat ^despatx que l'illa de Ama-
dionis ha desaparegut sota les aigües,
desapareguent 250 famílies que l'habi¬
taven.
Mort d'un artista
ROMA, 5.—A l'edat de 62 anys ha
mort l'acadèmic i pintor Juli Sartorio.
Secció financiera
Catitzaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de







Frenes suisses ..... 236'50
Dòlars ........ 12'25
Pesos argentins. .... 3'1ô
Marta 2'92
VALORS
Interior • 82 75
Exterior........ 78 25
Amertitxable SVt* .... 00 00






Mines Rif 55 00
Patrelis........ 6'15
Aigües ordinàries .... 146*00
Montserrat, ...... 34*25




Gas i Electricitat *94 75
Duro-Fclguera. ..... *49*75




Bons or. . *207 00
Rio de la Plata *16'00
Tramvies ordinaris .... *41-50
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De ÍO a l deia?
Dissabtes, deíOaí
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí»
timació de contractes mercantils, etc,
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho fatín in català st volen veureHs pu"






De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'cxcluslu dlrtrlbuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCEttlA
Rambla Mendlzàbal, 47 MATARÓ
De la Sodeiaï IRIS (Meícior de
[ Palau, 25): Oberta els dies feiners
I del dilluns al divendres, de 7 a
I 10 de la nií; dissabtes i dhs fes-
I tins de 5 aB del vespre.
Î De la Societat ATENEU {Mel-
\ dor de Palau, S): Horari: Dies
I feiners, de 8 a 10 de la nit; dís-
i sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
I 9 a 11 de la nit i diumenges i
I dies festius, de 11 al del mati i
! de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
I (Carrer d'En Palan, 18): Hores
I de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
UOMO GEHL Dí [SPU
(Iftllly-Ballllèr» -Risra)
Edición 1931
Datos oficlaiss dsi Gobisrno ProvI"
stofiiü ds Is Rapúblles, sn MsdrM
y Capitales principales
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
iUl 10 pUit at mes Rambla de Castelar, Mataró - IS
Té cl gust d'assabentar a tots els seus clients i al públic en
general que ha rebut un extens assortit en gèneres per a trajos
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubta
han de mereixer l'aprovació i l'acceptació de la
seva distingida clientela.
Carrer de Barcelona, 16 MATARÓ
4 TOMOS 4
ais Dt s.eoo pàsimms
Êtiiê Di r/tES MULLÙMES M BÂ70S
§4 MAPàS £// COLORES
éè Isê PnvsMûia» / PettB/ênea 4* EapaBs
m a CfllERCII, ilSÜSTBil. fHOFEStSIEt, m




ttWMW M M «S4i«as]natl
gi snmm su a«iiais»
M MiTAfiá rÊC9 y Li
sttsiie
lads I miR isidíiti, s, 1
tSmuUg^ SSfSS' tAII8£L6íi:á
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.










Es troba de venda en els llocs següentsi ! ¿e 8 litres al preu únic d#
Llibreria Minerva . Barcelona, 13 | 2'25 peSSCtCS
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Ulbxerla H. Abadal. Riera, 48
Uibrèrla Catòlica . Santa Marta, 10






Representant: Agustí Coll - Carrer Fermí Galan, n.® 600 — Motoró
ÈN PAQUETS DE 10 I 30 CÈNTIMS
U relrek més recomana! i usa! de mCs ande
ES VEN A TOTES LES DROGUERIES I TENDES DE QUEVIURES
taldteimuidorexelnsln MARTÍ PITÉ ^ :: Telèfon 165^
